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⾲ 1 ࠙ၥ 36ࠚ࠶࡞ࡓࡣࠊ௨ୗࡢṔྐ⏝ㄒࢆ⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍ࠿ࠋࡲࡓࠊࡑࡢព࿡࡟ࡘ࠸࡚ࡈᏑ▱࡛ࡍ࠿ࠋ 
 
ṓ㹼ṓ 51 27.5% - 52.9% 19.6% + 52.9% 35.3% - 11.8% + 9.8% 33.3% 56.9% 5.9% 15.7% 78.4%
ṓ㹼ṓ 91 33.0% 46.2% 20.9% + 47.3% - 46.2% 6.6% 13.2% 24.2% - 62.6% 3.3% 15.4% 81.3%
ṓ㹼ṓ 129 33.3% 49.6% 17.1% 51.9% 41.9% 6.2% 10.9% 30.2% 58.9% 7.0% 11.6% 81.4%
ṓ㹼ṓ 129 36.4% 51.9% 11.6% 50.4% 43.4% 6.2% 7.0% 33.3% 59.7% 3.9% 17.1% 79.1%
ṓ㹼ṓ 148 43.9% + 52.0% 4.1% - 58.1% + 39.2% 2.7% 7.4% 26.4% 66.2% 5.4% 16.9% 77.7%
ྜィ 548 36.3% 50.5% 13.1% 52.6% 41.6% 5.8% 9.3% 29.2% 61.5% 5.1% 15.3% 79.6%
ṓ㹼ṓ 166 57.8% - 33.1% 9.0% 66.3% - 30.7% + 3.0% 22.3% 33.1% 44.6% - 8.4% 16.3% 75.3%
ṓ㹼ṓ 172 64.0% 27.9% 8.1% 76.2% 20.3% 3.5% 24.4% + 24.4% 51.2% 8.1% 19.2% 72.7%
ṓ㹼ṓ 179 58.1% - 31.8% 10.1% 67.6% - 27.4% 5.0% 19.0% 23.5% - 57.5% + 8.9% 16.2% 74.9%
ṓ㹼ṓ 141 70.2% + 25.5% 4.3% 79.4% 19.1% 1.4% 13.5% - 31.2% 55.3% 14.2% 12.1% 73.8%
ṓ㹼ṓ 181 72.9% + 26.5% 0.6% - 84.0% + 15.5% - 0.6% 17.1% 32.6% 50.3% 13.3% 15.5% 71.3%
ྜィ 839 64.5% 29.1% 6.4% 74.6% 22.6% 2.7% 19.4% 28.8% 51.7% 10.5% 16.0% 73.5%
2000 52.5% 38.1% 9.4% 66.4% 29.5% 4.2% 15.1% 29.0% 56.0% 7.7% 15.4% 77.0%
ṓ㹼ṓ 51 23.5% -- 49.0% 27.5% ++ 19.6% + 31.4% 49.0% - 66.7% - 29.4% 3.9% 11.8% - 13.7% 74.5% ++
ṓ㹼ṓ 91 26.4% - 47.3% 26.4% ++ 14.3% 30.8% 54.9% 73.6% 26.4% 0.0% 17.6% 16.5% 65.9%
ṓ㹼ṓ 129 31.8% 51.9% 16.3% 8.5% 36.4% 55.0% 74.4% 23.3% 2.3% 20.9% 15.5% 63.6%
ṓ㹼ṓ 129 34.1% 53.5% 12.4% 6.2% 37.2% 56.6% 70.5% 27.9% 1.6% 17.8% 19.4% 62.8%
ṓ㹼ṓ 148 44.6% ++ 48.0% 7.4% - 12.2% 33.8% 54.1% 77.7% 20.9% 1.4% 21.6% 20.3% 58.1% -
ྜィ 548 34.1% 50.2% 15.7% 10.9% 34.5% 54.6% 73.5% 24.8% 1.6% 19.0% 17.7% 63.3%
ṓ㹼ṓ 166 45.8% -- 38.0% + 16.3% + 36.7% + 39.2% 24.1% -- 79.5% 18.1% 2.4% 39.2% 17.5% 43.4%
ṓ㹼ṓ 172 52.3% - 34.9% 12.8% 26.7% 34.9% 38.4% 83.7% 13.4% 2.9% 32.0% - 20.3% 47.7% +
ṓ㹼ṓ 179 57.5% 34.1% 8.4% 27.4% 33.0% 39.7% 81.0% 16.8% 2.2% 45.8% 20.1% 34.1%
ṓ㹼ṓ 141 72.3% ++ 23.4% - 4.3% 24.8% 24.8% - 50.4% ++ 87.9% 9.2% 2.8% 47.5% + 18.4% 34.0%
ṓ㹼ṓ 181 76.2% ++ 21.5% - 2.2% - 22.1% - 39.2% 38.7% 88.4% 11.6% 0.0% 42.0% 24.9% 33.1% -
ྜィ 839 60.7% 30.5% 8.8% 27.5% 34.6% 37.9% 84.0% 13.9% 2.0% 41.1% 20.4% 38.5%
2000 49.5% 38.7% 11.8% 20.4% 34.4% 45.3% 80.8% 17.8% 1.5% 31.1% 19.7% 49.3%
ṓ㹼ṓ 51 17.6% - 21.6% 60.8% ++ 17.6% - 49.0% ++ 33.3% - 17.6% ++ 27.5% + 54.9% -- 19.6% - 39.2% - 41.2% ++
ṓ㹼ṓ 91 17.6% - 22.0% 60.4% ++ 23.1% 30.8% - 46.2% + 5.5% 15.4% - 79.1% + 19.8% - 39.6% - 40.7% ++
ṓ㹼ṓ 129 22.5% 29.5% 48.1% 24.0% 36.4% 39.5% 3.9% 16.3% 79.8% + 26.4% 45.7% 27.9%
ṓ㹼ṓ 129 23.3% 29.5% 47.3% 17.8% - 40.3% 41.9% 3.9% 24.0% 72.1% 25.6% 51.2% + 23.3%
ṓ㹼ṓ 148 31.1% + 25.0% 43.9% - 28.4% + 40.5% 31.1% - 6.8% 22.3% 70.9% 39.9% ++ 45.9% 14.2% --
ྜィ 548 23.7% 26.3% 50.0% 23.0% 38.7% 38.3% 6.2% 20.6% 73.2% 28.1% 45.4% 26.5%
ṓ㹼ṓ 166 51.2% - 21.7% 27.1% + 48.8% - 33.1% 18.1% 27.7% + 27.7% 44.6% -- 48.2% - 38.6% 13.3%
ṓ㹼ṓ 172 52.9% - 16.3% - 30.8% ++ 54.1% 23.3% - 22.7% + 22.7% 21.5% 55.8% 50.0% 37.8% 12.2%
ṓ㹼ṓ 179 58.1% 21.8% 20.1% 54.2% 26.8% 19.0% 16.8% 22.9% 60.3% 43.0% -- 43.0% + 14.0%
ṓ㹼ṓ 141 60.3% 24.1% 15.6% 58.2% 30.5% 11.3% 17.0% 23.4% 59.6% 56.7% 37.6% 5.7%
ṓ㹼ṓ 181 70.2% ++ 23.2% 6.6% -- 64.6% + 29.3% 6.1% - 13.8% - 26.0% 60.2% 71.8% ++ 24.3% -- 3.9% -
ྜィ 839 58.6% 21.3% 20.0% 56.0% 28.5% 15.5% 19.5% 24.3% 56.1% 54.0% 36.1% 9.9%
2000 42.6% 23.7% 33.8% 41.1% 33.9% 25.1% 13.4% 22.7% 64.0% 42.5% 39.7% 17.9%
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ṓ㹼ṓ 51 11.8% + 25.5% 62.7% - 13.7% ++ 27.5% + 58.8% -- 13.7% + 19.6% 66.7% 9.8% 52.9% ++ 37.3% --
ṓ㹼ṓ 91 5.5% 25.3% 69.2% 2.2% 19.8% 78.0% 6.6% 16.5% - 76.9% + 4.4% 50.5% ++ 45.1% --
ṓ㹼ṓ 129 5.4% 20.9% 73.6% 3.1% 15.5% 81.4% 4.7% 22.5% 72.9% 4.7% 33.3% 62.0%
ṓ㹼ṓ 129 5.4% 20.2% 74.4% 1.6% 19.4% 79.1% 5.4% 26.4% 68.2% 4.7% 26.4% - 69.0% +
ṓ㹼ṓ 148 8.1% 27.0% 64.9% 3.4% 17.6% 79.1% 7.4% 26.4% 66.2% 4.1% 30.4% - 65.5% +
ྜィ 548 6.8% 23.5% 69.7% 3.6% 18.8% 77.6% 6.8% 23.2% 70.1% 4.9% 35.6% 59.5%
ṓ㹼ṓ 166 25.3% + 30.7% 44.0% 29.5% ++ 40.4% + 30.1% -- 22.9% 29.5% 47.6% 32.5% ++ 41.0% 26.5% --
ṓ㹼ṓ 172 23.8% + 34.3% 41.9% 24.4% + 40.7% + 34.9% -- 23.3% 25.6% 51.2% 25.6% 42.4% 32.0% -
ṓ㹼ṓ 179 15.1% 35.2% 49.7% 16.2% 27.9% 55.9% 14.5% 25.7% 59.8% + 16.2% - 41.3% 42.5%
ṓ㹼ṓ 141 15.6% 37.6% 46.8% 7.1% - 27.7% 65.2% ++ 18.4% 32.6% 48.9% 16.3% - 38.3% 45.4% +
ṓ㹼ṓ 181 14.4% 37.0% 48.6% 5.0% -- 24.3% - 70.7% ++ 17.7% 35.4% + 47.0% 17.1% 27.6% -- 55.2% ++
ྜィ 839 18.8% 34.9% 46.2% 16.6% 32.2% 51.3% 19.3% 29.7% 51.0% 21.6% 38.0% 40.4%
2000 12.8% 29.6% 57.7% 11.0% 26.5% 62.6% 13.0% 26.4% 60.7% 14.4% 36.7% 49.0%
ṓ㹼ṓ 51 13.7% 29.4% 56.9% + 11.8% 39.2% + 49.0% -- 5.9% 19.6% + 74.5% - 5.9% - 29.4% + 64.7%
ṓ㹼ṓ 91 17.6% 26.4% - 56.0% + 5.5% 29.7% 64.8% 4.4% 14.3% 81.3% 6.6% 20.9% 72.5% +
ṓ㹼ṓ 129 19.4% 27.1% - 53.5% 7.0% 21.7% - 71.3% + 3.9% 9.3% 86.8% 7.0% 16.3% - 76.7% +
ṓ㹼ṓ 129 14.7% 41.9% + 43.4% - 7.8% 28.7% 63.6% 4.7% 9.3% 86.0% 10.1% 24.0% 65.9%
ṓ㹼ṓ 148 20.9% 37.2% 41.9% - 12.8% 35.1% + 52.0% - 7.4% 11.5% 81.1% 20.3% + 23.0% 56.8% --
ྜィ 548 17.9% 33.4% 48.7% 8.9% 29.9% 61.1% 5.3% 11.7% 83.0% 11.1% 21.9% 67.0%
ṓ㹼ṓ 166 36.1% 27.1% - 36.7% + 32.5% 43.4% 24.1% 21.7% 27.7% 50.6% 31.9% - 31.3% 36.7% +
ṓ㹼ṓ 172 39.0% 32.0% 29.1% 30.8% 41.3% 27.9% 18.0% 22.7% 59.3% 32.6% 29.1% 38.4% +
ṓ㹼ṓ 179 34.6% - 34.1% 31.3% 27.9% 37.4% 34.6% + 16.2% 25.1% 58.7% 30.2% - 35.2% 34.6%
ṓ㹼ṓ 141 41.8% 33.3% 24.8% 30.5% 41.1% 28.4% 24.1% 25.5% 50.4% 45.4% + 31.9% 22.7% -
ṓ㹼ṓ 181 47.0% + 34.8% 18.2% - 35.4% 43.6% 21.0% - 17.7% 28.7% 53.6% 45.9% + 35.4% 18.8% --
ྜィ 839 39.7% 32.3% 28.0% 31.5% 41.4% 27.2% 19.3% 26.0% 54.7% 36.9% 32.7% 30.4%
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㸿 㹀 㹁 㸿 㹀 㹁 㸿 㹀 㹁
316 100 103 113 110 80 126 78 104 134
100.0% 31.6% 32.6% 35.8% 34.8% 25.3% 39.9% 24.7% 32.9% 42.4%
ㄪᩚ῭ṧᕪ 10.9 1.3 -8.6 12.2 1.2 -9.7 8.5 2.8 -8.1
855 118 293 444 103 233 519 93 258 504
100.0% 13.8% 34.3% 51.9% 12.0% 27.3% 60.7% 10.9% 30.2% 58.9%
ㄪᩚ῭ṧᕪ 1.2 4.0 -4.5 -1.5 4.2 -2.6 -0.2 3.3 -2.9
829 38 195 596 54 141 634 49 167 613
100.0% 4.6% 23.5% 71.9% 6.5% 17.0% 76.5% 5.9% 20.1% 73.9%
ㄪᩚ῭ṧᕪ -9.3 -5.0 10.8 -7.6 -5.1 9.8 -6.1 -5.4 8.9
2000 256 591 1153 267 454 1279 220 529 1251
100.0% 12.8% 29.6% 57.7% 13.4% 22.7% 64.0% 11.0% 26.5% 62.6%
㸿 㹀 㹁 㸿 㹀 㹁
316 109 93 114 112 118 86
100.0% 34.5% 29.4% 36.1% 35.4% 37.3% 27.2%
ㄪᩚ῭ṧᕪ 12.4 1.3 -9.7 11.6 0.3 -8.4
855 106 276 473 127 342 386
100.0% 12.4% 32.3% 55.3% 14.9% 40.0% 45.1%
ㄪᩚ῭ṧᕪ -0.6 5.2 -4.2 0.5 2.7 -2.9
829 44 159 626 49 273 507
100.0% 5.3% 19.2% 75.5% 5.9% 32.9% 61.2%
ㄪᩚ῭ṧᕪ -8.6 -6.2 11.4 -9.1 -2.9 9.2
2000 259 528 1213 288 733 979




















Ȯ 2(4)=210.104, p <.001 Ȯ 2(4)=134.738, p <.001


















































⾲ 4 ࠙ၥ 20ࠚ࡝ࡢࡼ࠺࡞ேࡀ㧗࠸ᆅ఩ࡸ⤒῭ⓗ㇏࠿ࡉࢆᚓࡿࡢࡀࡼ࠸࠿ 
 
 
⾲ 5 ඹ⏕♫఍࡜࠸࠺ゝⴥࡢㄆ▱࡜㓄ศཎ⌮ࠊ㈋ᅔ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃࠼ࡢ㛵㐃 
 
ྜィ ᐇ⦼ཎ⌮ ດຊཎ⌮ ᚲせཎ⌮ ᖹ➼ཎ⌮
548 92 210 128 118
100.0% 16.8% 38.3% 23.4% 21.5%
ㄪᩚ῭ṧᕪ -5.7 1.7 -0.4 5.1
839 255 284 204 96
100.0% 30.4% 33.8% 24.3% 11.4%
ㄪᩚ῭ṧᕪ 5.7 -1.7 0.4 -5.1
1387 347 494 332 214
100.0% 25.0% 35.6% 23.9% 15.4%


















316 89 102 95 30 31 107 153 25
100.0% 28.2% 32.3% 30.1% 9.5% 9.8% 33.9% 48.4% 7.9%
ㄪᩚ῭ṧᕪ 1.6 -1.9 3.1 -3.1 -1.0 -1.7 2.7 -0.6
855 205 346 191 113 83 364 356 52
100.0% 24.0% 40.5% 22.3% 13.2% 9.7% 42.6% 41.6% 6.1%
ㄪᩚ῭ṧᕪ -0.6 2.9 -0.8 -2.1 -2.2 3.6 0.0 -3.6
829 200 290 178 161 116 291 324 98
100.0% 24.1% 35.0% 21.5% 19.4% 14.0% 35.1% 39.1% 11.8%
ㄪᩚ῭ṧᕪ -0.5 -1.5 -1.5 4.4 2.9 -2.3 -2.0 4.1
2000 494 738 464 304 230 762 833 175
100.0% 24.7% 36.9% 23.2% 15.2% 11.5% 38.1% 41.7% 8.8%
ྜィ


































































46 6 17 15 8 6 16 20 4
100.0% 13.0% 37.0% 32.6% 17.4% 13.0% 34.8% 43.5% 8.7%
ㄪᩚ῭ṧᕪ -0.7 -0.2 1.5 -0.7 0.5 -0.3 0.0 0.0
204 31 87 48 38 17 93 91 3
100.0% 15.2% 42.6% 23.5% 18.6% 8.3% 45.6% 44.6% 1.5%
ㄪᩚ῭ṧᕪ -0.8 1.6 0.1 -1.3 -1.5 3.3 0.4 -4.6
298 55 106 65 72 37 93 128 40
100.0% 18.5% 35.6% 21.8% 24.2% 12.4% 31.2% 43.0% 13.4%
ㄪᩚ῭ṧᕪ 1.1 -1.4 -0.9 1.6 1.2 -3.0 -0.3 4.4
548 92 210 128 118 60 202 239 47
100.0% 16.8% 38.3% 23.4% 21.5% 10.9% 36.9% 43.6% 8.6%
183 58 50 61 14 15 61 96 11
100.0% 31.7% 27.3% 33.3% 7.7% 8.2% 33.3% 52.5% 6.0%
ㄪᩚ῭ṧᕪ 0.4 -2.1 3.2 -1.8 -2.2 -1.9 4.0 -1.1
382 114 141 89 38 43 169 146 24
100.0% 29.8% 36.9% 23.3% 9.9% 11.3% 44.2% 38.2% 6.3%
ㄪᩚ῭ṧᕪ -0.3 1.7 -0.6 -1.2 -1.5 2.6 -0.7 -1.6
274 83 93 54 44 52 101 90 31
100.0% 30.3% 33.9% 19.7% 16.1% 19.0% 36.9% 32.8% 11.3%
ㄪᩚ῭ṧᕪ 0.0 0.0 -2.2 2.9 3.5 -1.1 -2.8 2.6
839 255 284 204 96 110 331 332 66
100.0% 30.4% 33.8% 24.3% 11.4% 13.1% 39.5% 39.6% 7.9%
1387 347 494 332 214 170 533 571 113
100.0% 25.0% 35.6% 23.9% 15.4% 12.3% 38.4% 41.2% 8.1%
㧗ᰯ㸸Ȯ 2(6)=6.908, n.s. 㧗ᰯ㸸Ȯ 2(6)=29.145, p <.001























⾲ 7 ࠙ၥ 36ࠚ࠶࡞ࡓࡣࠊ௨ୗࡢṔྐ⏝ㄒࢆ⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍ࠿ࠋࡲࡓࡑࡢព࿡࡟ࡘ࠸࡚ࡈᏑ▱࡛ࡍ࠿ࠋ 
 
㸿 㹀 㹁 㸿 㹀 㹁 㸿 㹀 㹁
92 7 24 61 7 16 69 4 15 73
100.0% 7.6% 26.1% 66.3% 7.6% 17.4% 75.0% 4.3% 16.3% 79.3%
ㄪᩚ῭ṧᕪ 0.4 0.6 -0.8 0.6 -0.8 0.4 0.4 -0.7 0.5
210 16 47 147 16 44 150 8 41 161
100.0% 7.6% 22.4% 70.0% 7.6% 21.0% 71.4% 3.8% 19.5% 76.7%
ㄪᩚ῭ṧᕪ 0.6 -0.5 0.1 1.1 0.2 -0.7 0.2 0.3 -0.4
128 10 31 87 6 30 92 3 27 98
100.0% 7.8% 24.2% 68.0% 4.7% 23.4% 71.9% 2.3% 21.1% 76.6%
ㄪᩚ῭ṧᕪ 0.5 0.2 -0.5 -0.8 0.9 -0.4 -0.9 0.8 -0.3
118 4 27 87 5 23 90 5 20 93
100.0% 3.4% 22.9% 73.7% 4.2% 19.5% 76.3% 4.2% 16.9% 78.8%
ㄪᩚ῭ṧᕪ -1.6 -0.2 1.1 -1.0 -0.3 0.9 0.4 -0.6 0.4
548 37 129 382 34 113 401 20 103 425
100.0% 6.8% 23.5% 69.7% 6.2% 20.6% 73.2% 3.6% 18.8% 77.6%
255 64 74 117 62 43 150 56 75 124
100.0% 25.1% 29.0% 45.9% 24.3% 16.9% 58.8% 22.0% 29.4% 48.6%
ㄪᩚ῭ṧᕪ 3.1 -2.4 -0.1 2.3 -3.3 1.0 2.8 -1.1 -1.0
284 43 117 124 46 88 150 37 110 137
100.0% 15.1% 41.2% 43.7% 16.2% 31.0% 52.8% 13.0% 38.7% 48.2%
ㄪᩚ῭ṧᕪ -2.0 2.7 -1.1 -1.8 3.2 -1.4 -2.0 2.9 -1.2
204 41 69 94 44 53 107 38 63 103
100.0% 20.1% 33.8% 46.1% 21.6% 26.0% 52.5% 18.6% 30.9% 50.5%
ㄪᩚ῭ṧᕪ 0.5 -0.4 -0.1 0.8 0.6 -1.2 0.9 -0.5 -0.3
96 10 33 53 12 20 64 8 22 66
100.0% 10.4% 34.4% 55.2% 12.5% 20.8% 66.7% 8.3% 22.9% 68.8%
ㄪᩚ῭ṧᕪ -2.2 -0.1 1.9 -1.9 -0.8 2.2 -2.3 -2.1 3.6
839 158 293 388 164 204 471 139 270 430
100.0% 18.8% 34.9% 46.2% 19.5% 24.3% 56.1% 16.6% 32.2% 51.3%
1387 195 422 770 198 317 872 159 373 855
100.0% 14.1% 30.4% 55.5% 14.3% 22.9% 62.9% 11.5% 26.9% 61.6%
㸿 㹀 㹁 㸿 㹀 㹁
92 6 14 72 4 31 57
100.0% 6.5% 15.2% 78.3% 4.3% 33.7% 62.0%
ㄪᩚ῭ṧᕪ -0.1 -2.0 1.9 -0.3 -0.4 0.5
210 16 50 144 12 81 117
100.0% 7.6% 23.8% 68.6% 5.7% 38.6% 55.7%
ㄪᩚ῭ṧᕪ 0.6 0.3 -0.6 0.7 1.2 -1.4
128 8 39 81 5 46 77
100.0% 6.3% 30.5% 63.3% 3.9% 35.9% 60.2%
ㄪᩚ῭ṧᕪ -0.3 2.2 -1.9 -0.6 0.1 0.2
118 7 24 87 6 37 75
100.0% 5.9% 20.3% 73.7% 5.1% 31.4% 63.6%
ㄪᩚ῭ṧᕪ -0.4 -0.8 1.0 0.1 -1.1 1.0
548 37 127 384 27 195 326
100.0% 6.8% 23.2% 70.1% 4.9% 35.6% 59.5%
255 61 57 137 64 89 102
100.0% 23.9% 22.4% 53.7% 25.1% 34.9% 40.0%
ㄪᩚ῭ṧᕪ 2.2 -3.1 1.0 1.6 -1.2 -0.2
284 47 99 138 53 111 120
100.0% 16.5% 34.9% 48.6% 18.7% 39.1% 42.3%
ㄪᩚ῭ṧᕪ -1.4 2.3 -1.0 -1.5 0.5 0.8
204 47 60 97 50 81 73
100.0% 23.0% 29.4% 47.5% 24.5% 39.7% 35.8%
ㄪᩚ῭ṧᕪ 1.6 -0.1 -1.1 1.2 0.6 -1.5
96 7 33 56 14 38 44
100.0% 7.3% 34.4% 58.3% 14.6% 39.6% 45.8%
ㄪᩚ῭ṧᕪ -3.2 1.1 1.5 -1.8 0.3 1.2
839 162 249 428 181 319 339
100.0% 19.3% 29.7% 51.0% 21.6% 38.0% 40.4%
1387 199 376 812 208 514 665
100.0% 14.3% 27.1% 58.5% 15.0% 37.1% 47.9%
ྜィ
㧗ᰯ㸸Ȯ 2(6)=6.908, n.s. 㧗ᰯ㸸Ȯ 2(6)=6.908, n.s.



















㧗ᰯ㸸Ȯ 2(6)=3.427, n.s. 㧗ᰯ㸸Ȯ 2(6)=3.536, n.s. 㧗ᰯ㸸Ȯ 2(6)=1.884, n.s.























































ᅗ 1 3 ࡘࡢṔྐ஦㇟ࡢㄝ᫂ 
 

































ᗘᩘ 251 123 110 18 144 84 23 161 75 15
% 100.0% 49.0% 43.8% 7.2% 57.4% 33.5% 9.2% 64.1% 29.9% 6.0%
ㄪᩚ῭ṧᕪ 2.8 -1.6 -2.0 4.7 -3.9 -1.3 3.4 -3.4 -0.1
ᗘᩘ 802 331 408 63 338 390 74 398 360 44
% 100.0% 41.3% 50.9% 7.9% 42.1% 48.6% 9.2% 49.6% 44.9% 5.5%
ㄪᩚ῭ṧᕪ 0.4 1.8 -3.5 -1.1 2.8 -2.7 -3.4 3.9 -0.9
ᗘᩘ 716 279 358 79 294 342 80 378 293 45
% 100.0% 39.0% 50.0% 11.0% 41.1% 47.8% 11.2% 52.8% 40.9% 6.3%
ㄪᩚ῭ṧᕪ -1.2 1.1 0.3 -1.7 2.0 -0.4 -0.9 0.8 0.3
ᗘᩘ 231 83 92 56 96 81 54 147 66 18
% 100.0% 35.9% 39.8% 24.2% 41.6% 35.1% 23.4% 63.6% 28.6% 7.8%
ㄪᩚ῭ṧᕪ -1.6 -2.8 7.0 -0.7 -3.2 6.0 3.1 -3.7 1.1
ᗘᩘ 2000 816 968 216 872 897 231 1084 794 122
% 100.0% 40.8% 48.4% 10.8% 43.6% 44.9% 11.6% 54.2% 39.7% 6.1%ྜィ
༡ி஦௳ ኴᖹὒᡓதୗࡢᅜẸࡢືဨ ᮾி኱✵く




























































































































ࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ཯ᑐ ࢆࠖ ࠊࠕ཯ᑐ ࢆࠖ ࡜ᩘ್໬㸧ࠊ
 ࡘࡢྜᡂኚᩘ࡟⦰⣙࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀ୧ㄪᰝ⤖ᯝ
࡛☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᒸᮏ ᆏཱྀ࡯࠿ 㸧ࠋ 
 ᮏㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡟ᑐࡋ࡚ࡶྠᵝࡢศᯒࢆ⾜࠺࡜ࠊ
⾲ ࡀᚓࡽࢀࡓࠋ୺ᡂศᢳฟࡢᇶ‽࡜ࡋ࡚ᅛ᭷


















ࡵࡿ ࠖࠕࡓࡃࡉࢇࡢእᅜேࡀ᪥ᮏᅜෆ࡟ఫࡴ ࡢࠖ 
 
⾲ 9 ࠙ၥ 33ࠚ8㡯┠ࡢ୺ᡂศศᯒ⤖ᯝ 
 
ྜィ ศᩓࡢ ⣼✚ 1 2
1 3.782 47.270 47.270 Ọఫእᅜேᐙ᪘࡟Ꮚ࡝ࡶᡭ
ᙜ࡚ࢆᨭ⤥ࡍࡿ
.769 -.369
2 1.146 14.328 61.598 ࡓࡃࡉࢇࡢእᅜேࡀ᪥ᮏᅜ
ෆ࡟ఫࡴ
.768 -.110
3 .740 9.253 70.851 Ọఫእᅜே࡟ᆅ᪉㑅ᣲᶒࢆ
ㄆࡵࡿ
.744 -.364
4 .662 8.280 79.131 እᅜேᏛᰯ࡟㧗ᰯ↓ൾ໬ࢆ
㐺⏝ࡍࡿ
.682 -.482
5 .489 6.109 85.240 እᅜேࡀ┦᧞ࡢᶓ⥘࡟࡞ࡿ .667 .403
6 .434 5.431 90.671 ࡓࡃࡉࢇࡢ᪥ᮏேࡀᾏእ࡟
ఫࡴ
.654 .283
7 .412 5.153 95.824 እᅜேࡀࣉࣟ㔝⌫ࢳ࣮࣒ࡢ
┘╩࡟࡞ࡿ
.619 .537
























































(1) 2010㹼2018 ᖺ࡟࠾ࡅࡿ♫఍ព㆑ࡢኚᐜ 













































































2.4- 5.07 8.07 7.47 ࡿࡌឤࢆࡳࡋぶ࡟ᖖ㠀ࠊ࡜ࡿࡳࢆᐙẸࡸᑎ࠸ྂࡢᮏ᪥ 㸯
4.3- 1.66 3.07 6.96 ࠸ࡓࡕࡓ࡟ᙺ࡟ࡵࡓࡢᮏ᪥࡟ࡾ࡞ศ⮬ 㸰
0.7- 3.45 7.65 3.16 ࠸ࡓࡾ࡞࡟㐩཭࡜ேࡢᅜ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ 㸱
2.4- 4.35 4.65 6.75 ࠸ࡓࡋຊ༠࡟ືά᥼ᨭࡢ࡬ࡕࡓேࡢᅜ࠸ࡋ㈋ 㸲
9.1- 4.28 6.48 2.48 ࠺ᛮ࡜ࡔษ኱ࡣ࡜ࡇࡿࡍ㣴౪ࢆ♽ඛ 㸳
0.1- 0.02 7.02 0.12 ࡔ࠺࡯ࡿ࠶ࡀᚰᩍ᐀ࡣศ⮬ 㸴
7.2- 4.65 7.06 1.95 ࠺ᛮ࡜ࡴ⏕ࢆᯝ⤖࠸ࡼࠊࡀ࡜ࡇࡿᏲࢆࡾࡓࡁࡋࡸ័⩦ࡓࡁ࡚ࢀࡀ⥅ࡅཷࡃ㛗 㸵
4.0 8.38 2.28 4.38 ࠺ᛮ࡜ࡿࡃ࡚ࡗ㏉ࡀ࠸ሗ࡟㌟⮬ศ⮬࡚ࡗࡄࡵࡾࡄࡵ࠿ࡘ࠸ࠊࡣⅭ⾜ࡓࡗ⾜ࡀศ⮬ 㸶
6.7 7.65 В 0.15 2.94 ࠺ᛮ࡜࠸࡞ࡋᅾᏑࡣ࡟୰ࡢୡࠊࡣ࡜ࡇ࠸ࡋṇࡸ࡜ࡇ࠸ၿ࡟ⓗᑐ⤯ 㸷
7.4 3.12 4.22 В 6.61 ࠺ᛮ࡜࠸ࡼࡤࡅ࠾࡚ࡏ௵࡟἞ᨻࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡁ࡭ࡿ࠶࠺࡝ࡀ఍♫ 01
9.7 0.57 В 9.76 1.76 ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿ࠼ኚࢆ఍♫ࡶ࡛ࡲࡘ࠸ࠊࡶ࡚ࡗᙇ㡹ࡀศ⮬ 11



















⾲ 11 ࠕ⤯ᑐⓗ࡟ၿ࠸ࡇ࡜ࡸṇࡋ࠸ࡇ࡜ࡣࠊୡࡢ୰࡟ࡣᏑᅾࡋ࡞࠸࡜ᛮ࠺ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ 
ࠕ࠶࡚ࡣࡲࡿࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓேࡢᖺ㱋ᒙูࡢ๭ྜ㸦N =2010 ᖺࠊ2014 ᖺࠊ2018 ᖺ᫬Ⅼ㸧 
 
 
⾲ 12 ࠕ⮬ศࡀ㡹ᙇࡗ࡚ࡶࠊ࠸ࡘࡲ࡛ࡶ♫఍ࢆኚ࠼ࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ 
ࠕ࠶࡚ࡣࡲࡿࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓேࡢᖺ㱋ᒙูࡢ๭ྜ㸦N =2010 ᖺࠊ2014 ᖺࠊ2018 ᖺ᫬Ⅼ㸧 
 
 
⾲ 13 ࠕാ࠿ࡎ࡟⏕ά࡛ࡁࡿ࡞ࡽࠊാࡁࡓࡃ࡞࠸࡜ᛮ࠺ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ 









20௦㸦N  㸧 59.6% 61.8% 71.5% 11.9 9.7
30௦㸦N  =433, 433, 392㸧 52.7% 56.4% 61.0% 8.3 4.6
40௦㸦N  =373, 404, 460㸧 46.6% 47.3% 60.7% 14.0 13.4
50௦㸦N  =451, 396, 386㸧 43.0% 45.7% 48.7% 5.7 3.0














20௦㸦N  㸧 67.3% 67.4% 74.8% 7.4 7.4
30௦㸦N  =433, 433, 392㸧 68.8% 68.6% 78.6% 9.7 10.0
40௦㸦N  =373, 404, 460㸧 73.5% 71.0% 76.1% 2.6 5.0
50௦㸦N  =451, 396, 386㸧 67.6% 64.9% 76.7% 9.1 11.8














20௦㸦N  㸧 60.7% 70.2% 71.8% 11.1 1.7
30௦㸦N  =433, 433, 392㸧 62.6% 60.7% 68.4% 5.8 7.6
40௦㸦N  =373, 404, 460㸧 60.6% 57.7% 70.4% 9.8 12.8
50௦㸦N  =451, 396, 386㸧 56.3% 55.8% 60.1% 3.8 4.3





























































































Analysis of Social Consciousness in Relation to Social Coexistence, Recognition of History, 
Distribution Principles, and a Sense of Resignation in Accepting Society: 







7KLV SDSHU DLPV WR DQDO\]H ´DZDUHQHVV LQ UHODWLRQ WR VRFLDO FRH[LVWHQFHµ ´NQRZOHGJH DQG
XQGHUVWDQGLQJ RI KLVWRU\µ ´WKRXJKWV DERXW SULQFLSOHV RI VRFLDO GLVWULEXWLRQµ DQG ´D VHQVH RI
UHVLJQDWLRQLQDFFHSWLQJWKHVRFLDOVWDWXVTXRµDPRQJPHPEHUVRIFXUUHQW-DSDQHVHVRFLHW\EDVHG
on combined results of the Awareness Survey of Social Coexistence and Recognition of History 
conducted in August 2018. In doing so, we focus on differences of social awareness, depending on 
academic background and age groups, and then present any trends discovered as a result. 
The survey was conducted online, with a sample of exactly 2,000 adults from across Japan 
selected by gender, age group, and residential area³SURSRUWLRQDWHWR-DSDQ·VWRWDOSRSXODWLRQ7KH
main survey findings are as follows. 
First, in relation to UHVSRQGHQWV· NQRZOHGJH RI history, differences were observed in 
SDUWLFLSDQWV· DFDGHPLF EDFNJURXQGV and across various age groups. Those who had attended 
university had more knowledge of history than those who left academia after high school. Among 
different generations, the knowledge also differed in details due to changes in school curriculum of 
history education. In particular, younger generations tended to have greater understanding of 
modern Asian history than older generations, likely because of new knowledge introduced into the 
content of Japanese school education since the 1990s. Perhaps generational differences in the 
knowledge are the reasons why friction tends to occur in Japanese society in connection with 
recognition of history. 
Second, we speculated that recognition of terms about society and history was not necessarily 
GLUHFWO\ UHODWHG WR DZDUHQHVV RI VRFLHW\·V structural problems. The respondents who understood 
particular terms in social and historical contexts more likely understood terms in other fields. 
However, this did not necessarily mean that those respondents have a deeper understanding of the 
current issues in Japanese society. Presumably, recognition of the terms related to society and 
history could be enhanced through the experience of college entrance examinations, but possibly, 
such recognition would not necessarily lead to a deep understanding of society. 
Third, those respondents who had a strong tendency to interact with others more likely tended 
to think that further detailed explanations of historical events should be included in future school 
textbooks. We perceived that those who tended to want to coexist with others had a tolerance of 
changing social mores. 
Fourth, in comparison with previous social surveys, the results confirmed that during the 
2010s, a tendency among members of Japanese society toward accepting the status quo increased, 
ZLWKVXFKYLHZDV´,GRQ·WEHOLHYHLQDQDEVROXWHVHQVHRIZKDWLVJRRGDQGZKDWLVULJKWµDQG´,
FDQQRWPDNHDPHDQLQJIXOFKDQJHWRVRFLHW\HYHQLI,WU\P\KDUGHVWµ This tendency was widely 
observed in respondents from their 20s to their 50s and was particularly strong among young 
people. The ´division of societyµ identified here is also evident in that characteristics of social 
awareness differ among different generations. 
